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востей для їх реалізації за допомогою різнотипових завдань, рей- 
тингової системи оцінювання, залученням студентів до організа- 
ції навчального процесу. 
Підвищення  результативності  самостійної  роботи  потребує 
особистісно-орієнтованого підходу до студентів, розвитку в них 
функцій самокерування на основі делегування повноважень та 
максимального  залучення  до  процесу  управління  самостійною 
роботою. Інакше кажучи, самостійна робота має широкі можли- 
вості  та  значний  потенціал  для  розвитку  особистості,  налаго- 
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Соціально-економічне оновлення нашого суспільства постійно 
висуває перед вищою школою якісно нові вимоги. Зокрема, мак- 
симальне задоволення потреб, інтересів особистості та збережен- 
ня її неповторної індивідуальності як соціальної цінності, що іні- 
ціювало активний пошук нестандартних та нетрадиційних 
підходів до навчання. 
Аналізуючи навчальний процес у вищій школі з точки зору 
особистісного розвитку, зазначимо, що в ньому часто не врахо- 
вуються  індивідуально-типологічні  особливості  особистості,  її 
здібності та нахили та передбачається вплив насамперед на інте- 
лектуальну  сферу  особистості.  Сучасні  психолого-педагогічні 
дослідження,  з  одного  боку,  показують  неефективність  такого 
підходу, а з іншого — його антигуманність. 
Розвиток особистості сучасного спеціаліста є важливою пере- 
думовою і підґрунтям професійного становлення і дальшої твор- 
чої самореалізації. Збільшення ваги загальної культури, у тому 
числі інтелекту, інтересів, цінностей, органічно пов’язане з інди- 
відуальним розвитком, зокрема з розвитком його розумової діяль- 
ності, морального ставлення до соціуму, до своїх дальших соціа- 
льних і професійних обов’язків. Тому принципово важливо, щоб 
навчальний процес забезпечував всебічну активізацію інтелекту- 
ального та індивідуально-творчого потенціалу тих, хто навчаєть- 
ся, сприяв усвідомленню духовних цінностей як того першодже- 
рела, на якому може ґрунтуватися цілісний погляд на світ, на 
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суспільство, на науку і культуру, на самого себе як громадянина і 
професіонала. Для реалізації таких цілей у навчальному процесі 
дуже важливим стає необхідність впровадження в систему тра- 
диційної підготовки викладача економіки індивідуально орієнто- 
ваного підходу. 
Метою індивідуально орієнтованого підходу до навчальної ді- 
яльності студента є створення необхідних педагогічних умов для 
його самореалізації. Це потрібно для того, щоб навчання не зупи- 
нялося на досягнутому рівні, а викликало нові внутрішні сили 
для інтелектуального розвитку й формування особистісних якос- 
тей. Головним при цьому є не пристосування навчання до рівня 
підготовленості студента через зниження об’єктивних вимог, а 
систематичне, послідовне, цілеспрямоване розширення його ін- 
дивідуально-типологічних можливостей. 
У процесі реалізації індивідуально орієнтованого підходу до 
підготовки майбутніх викладачів економіки в Київському націо- 
нальному економічному університеті на практичних заняттях з 
«Методики викладання економіки» студентам було запропонова- 
но вільний вибір тих форм і методів навчання, які дозволяють їм 
реалізувати свій особистісний потенціал. Слухачам було надано 
можливість розробити індивідуальні програми майбутніх прак- 
тичних занять з курсу; пропонувалися різноманітні індивідуаль- 
но-творчі  завдання,  виконання  яких  потребувало  застосування 
всього набутого життєвого досвіду (в тому числі були надані ра- 
зом з основними науково-дослідні теми для виконання курсових 
робіт, які теж можна було обирати самостійно); був розроблений 
модульний контроль з різними типами завдань, які кожен студент 
обирав залежно від своїх можливостей та бажань. 
У результаті проведеного дослідження ми отримали такі ре- 
зультати: 
1. Розробляючи індивідуальні програми  майбутніх практич- 
них занять, 90 % студентів акцентували свою увагу на врахуванні 
своїх індивідуальних особливостей, особистісних інтересів і ба- 
жань у виборі викладачем форм і методів навчання, на створенні 
невимушеної та емоційно позитивної атмосфери в аудиторії та 
максимального зв’язку теоретичного матеріалу з практичним йо- 
го застосуванням. 
2. Під час вибору типів завдань модульного контролю 80 % сту- 
дентів обрали ті варіанти, які складалися з тестів 1 та 2-го рівнів 
складності; 15 % — ті, які містили структурно-логічні задачі; 5 % — 
аналітично-творчі завдання, виконання яких потребувало застосу- 
вання всього індивідуально-творчого потенціалу студента. 
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3. Виконання індивідуально-творчих завдань показало, що 50 
% студентів на кінець навчального семестру змінили свою точку 
зору стосовно майбутньої кваліфікації викладача економіки в по- 
зитивний бік, 2 % студентів, які обрали науково-дослідну тема- 
тику курсових робіт, відзначили, що після виконання даного типу 
роботи кардинально змінили свою думку стосовно освіти взагалі 
та економічної зокрема. Майже всі студенти відзначили, що мо- 
жливість  вільного  вибору  типів  завдань  та  форм  проведення 
практичних занять підвищило їхню мотивацію щодо оволодіння 
знаннями  з  курсу  «Методика  викладання  економіки»  (про  що 
свідчать покращання поточної успішності та майже 100%-ве від- 
відування занять студентами). 
Уся ця позитивна динаміка підтверджує наші припущення про 
те, що застосування індивідуально орієнтованого підходу в про- 
цесі підготовки майбутніх викладачів економіки в економічному 
університеті підвищує якість підготовки спеціалістів, надає мож- 
ливість одержати спеціальність відповідно до покликань студен- 
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 Під час дослідження складних економічних процесів (СЕП) за 
умов часткової чи повної невизначеності доводиться користува- 
тися досить ефективним, можна сказати, універсальним методом 
статистичних випробувань — методом Монте—Карло. 
Що в першу чергу має розуміти студент, коли здобуває інфо- 
рмацію про майбутнє СЕП стохастичним економіко- 
математичним моделюванням (СЕММ), зокрема методом Мон- 
те—Карло? Адже розуміння законів збереження кількості інфор- 
мації,  неможливість  її  збільшення  без  зовнішнього  джерела,  а 
лише перспектива її часткової втрати в процесі обробки поро- 
джує думку, що варіанти СЕП, здобуті СЕММ Монте—Карло, 
можуть бути продуковані безпосередньо з вихідних даних. 
Тоді для чого потрібні варіанти можливих станів СЕП, що 
продукуються за допомогою СЕММ? А для того, що реалізації 
